




























































































































１９５２ ６７９．０ ３４２．９ ３３６．１ ５０．５ ４９．５
１９５７ １０６８．０ ４３０．０ ６３８．０ ４０．３ ５９．７
１９６２ １１４９．３ ４５３．１ ６９６．２ ３９．４ ６０．６
１９６５ １７１６．１ ６５１．１ １０６５．０ ３７．９ ６２．１
１９７０ ２２５２．７ ７９３．３ １４５９．４ ３５．２ ６４．８
１９７５ ２９９７．３ ９７１．１ ２０２６．２ ３２．４ ６７．６
１９８０ ４５８７．６ １３５９．５ ３２２８．１ ２９．６ ７０．４
１９８５ ９０９８．９ ２５４１．７ ６５５７．２ ２７．９ ７２．１
１９９０ １８８７２．９ ５０１７．２ １３８５５．７ ２６．６ ７３．４
１９９５ ６１３３９．９ １２０２０．５ ４９３１９．４ １９．６ ８０．４
２０００ １００２８０．１ １４７１７．４ ８５５６２．７ １４．７ ８５．３
２００５ １８７３１８．９ ２１８０６．７ １６５５１２．２ １１．６ ８８．４
２０１０ ４１３０３０．３ ３９３６２．６ ３７３６６７．７ ９．５ ９０．５
２０１５ ６８５５０５．８ ６０８７０．５ ６２４６３５．３ ８．９ ９１．１
１９７８年 １９８０年 １９８５年 １９９０年 １９９５年 １９９６年
企業数（万） １５２ １４３ １２２２ １８５０ ２２０３ ２３３６
企業従業員数（万人） ２８２７ ３０００ ６９７９ ９２６５ １２８６１ １３５０８
総販売額（億元） ４３１ ５９６ ２５６６ ８６１４ ５７２９９ ６８３４３
国税総額（億元） ２２ ２６ １３７ ３９２ ２０５８ ２３６８
利潤総額（億元） ８８ １１８ ２８７ ５８８ ３６９７ ４３５１
従業員賃金総額（億元） ８７ １１９ ４７２ １１３０ ４３８１ ５３４４
１企業当たり販売額（万元） ２．８ ４．２ ２．１ ４．７ ２６．０ ２９．３
１企業当たり従業員数（人） １８．５ ２１．１ ５．７ ５．０ ５．８ ５．８
従業員１人当たり賃金（元） ３０６．４ ３９８．０ ６７６．４ １２１９．２ ３４０６．４ ３９５６．８
１９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年 ２００４年 ２０１１年
企業数（万） ２０１５ ２００４ ２０７１ ２０８５ ２２１３ ２８４４
企業従業員数（万人） １３０５０ １２５３７ １２７０４ １２８２０ １３８６６ １６１８６
総販売額（億元） ７５８５０ ８９３５１ １００９３２ １０７８３４ １６６３６８ ５３１００２
国税総額（億元） １４７５ １５８３ １７８９ ２３０８ ３６５８ １３４１３
利潤総額（億元） ４６６２ ５１１２ ５３９２ ５８８３ ９９３２ ３２４２５
従業員賃金総額（億元） ５７２５ ６２５２ ６５９７ ７０６０ ９７５６ ２６２７１
１企業当たり販売額（万元） ４０．６ ４４．６ ４８．７ ５１．７ ７５．２ １８６．７
１企業当たり従業員数（人） ６．５ ６．３ ６．１ ６．１ ６．３ ５．７































































































１９８０ ７９５６５ ３１８３６ ２９１２２ ２７１４ ９１．５ ８．５
１９８５ ８０７５７ ３７０６５ ３１１３０ ５９３５ ８４．０ １６．０
１９９０ ８４１３８ ４７７０８ ３８９１４ ８７９４ ８１．６ １８．４
１９９５ ８５９４７ ４９０２５ ３５５３０ １３４９５ ７２．５ ２７．５
２０００ ８０８３７ ４８９３４ ３６０４３ １２８９１ ７３．７ ２６．３
２００５ ７４５４４ ４６２５８ ３３４４２ １２８１６ ７２．３ ２７．７
２０１０ ６７１１３ ４１４１８ ２７９３１ １３４８７ ６７．４ ３２．６







































１９８５ ３９８ ７２ ２９６ ３０ １８．２ ７４．４ ７．４
１９９０ ６８６ １３９ ５１９ ２９ ２０．２ ７５．６ ４．２
１９９５ １５７８ ３５４ １１２６ ９８ ２２．４ ７１．４ ６．２
２０００ ２２５３ ７０２ １４２７ １２４ ３１．２ ６３．３ ５．５
２００５ ３２５５ １１７５ １８４５ ２３６ ３６．１ ５６．７ ７．２
２０１０ ５９１９ ２４３１ ２８３３ ６５５ ４１．１ ４７．９ １１．１
２０１１ ６９７７ ２９６３ ３２２２ ７９２ ４２．５ ４６．２ １１．３
２０１２ ７９１７ ３４４８ ３５３３ ９３６ ４３．５ ４４．６ １１．８
２０１３ ９４３０ ３６５３ ３９３５ １８４２ ３８．７ ４１．７ １９．５



























































































































































































































































































Non-agricultural Sector’s Role of Creating Job
Opportunities in Rural China:
Focusing on the Promotion of Tertiary Industry
OSHIMA Kazutsugu
Rapid development of non-agricultural sectors (especially secondary and
tertiary) can be accounted as one of the most drastic change after 1980 in
rural China. Although these non-agricultural sectors, especially rural
industrial enterprises (Xiang-zhen Qi-ye) have been quickly developed in
1980, begun to decline since latter half of 1990s.
It has been one of the major causes of movement of young labors out of
their birthplaces. For long periods, tertiary industry has been stagnant
under the socialism economy.
Even now, only a few grocery stores and few middle/small supermarkets
stand in our research site in Shandong province.
In this paper, we examined development of rural economy caused by
flourishing rural tertiary industries (retail business, transport industry, food
service industry and so on) and creation of job opportunities thorough the
questionnaire survey of farmers in 5 villages in Laiyang city, Shandong
province and interviews to the related persons of the rural government
and enterprises in November 2015.
２０ 桃山学院大学経済経営論集 第５９巻第１号
